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ออสการ์ พ.ศ.2553-2559 ทั ้งหมด 7 เรื ่อง รูปแบบ
งานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดรูปแบบของเรื่อง
เล่าในภาพยนตร์ มีการศึกษาในประเด็นของโครงเรื่อง 
เหตุและผล เวลา สถานที ่ และการเริ ่มเรื ่อง การ
พัฒนาเร ื ่อง ความขัดแย้งและการจบ เร ื ่อง และ
แนวความคิดหลักของเรื่อง เพื่อหาสาระสำคัญที่ซ่อนอยู่








เรียงลำดับต่อเนื ่อง ซึ ่งเกิดขึ ้นโดยมีเวลาและสถานที่
เชื่อมโยงกันเป็นการยึดถือเร่ืองเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก 











โดยใช้ CRASH Theory พบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่









กระทบต่อความคิดของผู ้ชมในวงกว ้าง และมีความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ซึ่งพบในภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ ปี พ.ศ. 2559 เรื่อง Moonlight 
ที ่มีประเด็นเรื ่องคนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั ้น ความ
ยากจน และความกดข่ีทางสังคม   
 
คำสำคัญ: ภาพยนตร์ / ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม/ 




       This research aims to study the main form 
and main theme of the 7 best pictures of Academy 
Award between 2010-2016. This research is a 
Qualitative Research using Narrative concept and 
content analysis. Films will be studied in terms of 
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่อง“รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.
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Plot, Cause and Effect, Time, Space, Structure 
(Beginning, Story Development, Conflict and 
Ending) and Theme in order to find hidden 
meanings in those stories. The movies are analyzed 
from DVDs, movies, documentary sources and 
movie websites, including in-depth interviews with 
those involved in the film industry both in Thailand 
and abroad. The research results are as follows: 
1. The narrative style of the best movie. 
Most contents in the movies which received Oscars 
are mainly drama, biography, and history. Stories 
are constructed sequentially which take place at a 
time and place that is linked to classical Hollywood 
narrative, mostly about the story of breaking 
through barriers to success. The main characters 
have internal conflicts, so they have to overcome 
their own complex to succeed. 
2. The main idea of the story in the movie. 
Most of Oscar winning films will focus on character 
study mode by which the viewers will understand 
the characters more clearly as the movie progress. 
The next concept is to focus on the worldview, 
which are idealism and good will triumph over evil. 
After using CRASH Theory to analyze, the result is 
that most of the main characters are middle-class 
Americans aged 30-40 years who dream of success 
in their jobs. 
      For the in-depth interviews, it is found that 
films that winning Oscar best picture are often 
dramatic films based on real stories, beautifully told 
which will give hope and promote American way of 
life. The films have superior quality in terms of 
cinematic techniques and performances. The 
content of the film also affects the broader 
audience and is relevant to social issues. For 
example, Moonlight, which won the Oscar in 2016, 
deals with the issue of color, homophobia, racism, 
poverty and social oppression. 
 
Key words: Movie/ Best Picture / Oscar Films / 
Narrative in Film / Themes in Film 
 
ท่ีมาและความสำคัญ 










(Film as Seventh Art)” ซึ ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ ่งไม่
แตกต่างจากศิลปะ 6 แขนงที ่ผ่านมา คือ นาฏกรรม 
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี และ
วรรณกรรม แม้ว่าหน้าที่พื้นฐานของภาพยนตร์จะเป็นไป
เพื ่อความบันเทิง แต่ศักยภาพของภาพยนตร์ก็ม ิได้












เรื ่องรูปแบบในภาพยนตร์ (The Concept of Form in 
Film) ซ ึ ่ ง  Bordwell David and Thompson Kristen 
( 1 994 )  อธ ิ บ าย ว ่ า  “ร ู ป แบบ ”  ค ื อ  ระบบของ
ความสัมพันธ์ทั ้งมวลระหว่างส่วนประกอบทั ้งหลายที่
รวมกันเป็นภาพยนตร์ทั้งเร่ือง ส่วนประกอบที่สัมพันธ์กัน
ม ีต ั ้ งแต ่ช ุดของการเล ่า เ ร ื ่อง (A Set of Narrative 
Elements) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ 
(Story) ช ุดท ี ่ เป ็นสไตล ์การแสดงออก (A Set of 
Stylistic Elements) เชน่ การเคล่ือนไหวของกล้อง การ
ให้สี การใช้เสียงดนตรีและองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึง
การศึกษาถึงประเด็นความคิดหลักของเรื ่อง (Theme) 
รักศานต์ วิว ัฒน์สินอุดม (2558) อธิบายว่าความคิด
หลักของเร่ืองเป็นส่ิงสำคัญในภาพยนตร์ มักเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ สังคม สภาพแวดล้อม เช่น ความรัก การพลัด
พราก ความพยาบาท ความเสียสละ ความเอื ้ออาทร 
ความอดทน ที่ไม่ใช่ “คำ” แต่เป็น “ประโยค” ที่ชัดเจน 
และที่สำคัญต้องสัมพันธ์กับประเภทของภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่







ส ่วนใหญ่ต ้องน ึกรางว ั ลออสการ ์ เป ็นอ ันด ับแ รก        
The Young Man (2016) อธิบายว่า รางวัลออสการ์ 
(Academy Awards) ค ือ งานประกาศรางว ั ลท า ง
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ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดโดยสถาบันศิลปะ
และวิชาการทางภาพยนตร์ เริ่มจัดครั้งที่ 1 ค.ศ.1929 
จนถึงครั ้งที ่ 89 ค.ศ.2017 โดยรางวัลที ่ย ิ ่งใหญ่และ
ประกาศเป ็นรางว ัลส ุดท ้ายของท ุกป ี ค ือ รางวัล
ภาพยนตร ์ยอดเย ี ่ ยม (Best Picture) เ น ื ่ อ ง จ าก
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนี ้มีการผสมผสานงานสร้าง 







อย ่างยาวนาน บรรณาธ ิการน ิตยสารภาพยนต ร์ 
Bioscope สุภาพ หริมเทพาธิป (2554) ได้แสดงความ






ซึ่งถูกวางแผนเป็นระบบอย่างดี สอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ 




อย่างตื ่นเต้น เพราะสุดท้ายผู ้ชมคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ภาพยนตร์เกือบทั้งหมดที ่ชมนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ฮอลลีวูดทั้งส้ิน  
งานวิจัยของ ลักษมณ พีรประภากร (2555) 
มีการศึกษาถึงรูปแบบและแนวคิดในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลออสการ์ พ.ศ.2543-2553 (ค.ศ. 2001-2010) 
ทั้งส้ิน 10 เร่ือง ผลวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่ได้รับ
รางวัลเป็นภาพยนตร์ชีวิต มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับการสู้
ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวละครเอกซึ่งเป็น
แบบอย่างที ่ดีให้กับผู ้ชม ผลวิจัยจึงเป็นการสะท้อน
รูปแบบและแนวคิดของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วงเวลา 
10 ปีที ่ผ่านมา งานวิจัยชิ ้นนี ้จึงเป็นการต่อยอดจาก
การศึกษาดังกล่าว เพื่อจะทำให้เห็นแนวทางของรปูแบบ
และความคิดหลักของเร่ืองในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัล
ออสการ์ พ.ศ.2553-2559 (ค .ศ .2010-2016) ทั ้ง 7 




เย ี ่ยม ต้องไม่นำเสนอเนื ้อหาของบ ุคคลรักร่วมเพศ 
เนื่องจากคณะกรรมการมักจะยึดขนบธรรมเนียมแบบ
ดั้งเดิมในการให้รางวัล ซ่ึงการประกาศผลรางวัลออสการ์ 
ครั ้งที ่ 89 ภาพยนตร์เรื ่อง Moonlight (2016) ได้รับ
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยเนื้อหาของภาพยนตร์
เป็นเรื ่องราวเกี ่ยวกับคนผิวสีที ่เป็นรักร่วมเพศ เน้น
ความคิดด้านปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศสภาพ
ของตนเอง เป็นการเปล่ียนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ความ





และความคิดหลักของเร ื ่อง รู ้ถ ึงแนวโน้มของการ
เปลี ่ยนแปลงลักษณะของภาพยนตร์ที ่จะได้รับรางวัล 
รู้เท่าทันสื่อภาพยนตร์โดยเฉพาะอิทธิพลของภาพยนตร์
ฮอลลีว ูด และสามารถสกัดเอาคุณค่าบางอย่างจาก
ภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยมเร ื ่องนั ้น ๆ ได ้ ตัวอย่างเช่น 
ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ เรื่อง The King's 
Speech ในปี พ.ศ. 2553 (2010) ที ่สร้างมาจากเค้า
โครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของ “พระเจ้าจอร์จที่ 6” 
กษัตริย์แห่ง สหราชอาณาจักร ที่ทรงครองราชย์ใน ค.ศ.
1936-1952 พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคติดอ่าง ทุก
ครั ้งที ่ต้องกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู ้คนจำนวนมาก 
พระองค์จะไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างชัดถ้อยชัด
คำ แต่พระองค์ก็มีความมุ่งมั่น พยายามฝึกฝน และต่อสู้
เพื ่อเอาชนะอุปสรรคของตนเอง Piazza, Jim & Kinn, 
Gail (2014) นักวิจารณ์ได้ให้ความเห็นว่า ภาพยนตร์
เร่ืองน้ีสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างพลังทางจิตวิญญาณ 
ทำให้เห็นแง่มุมที่ละเอียดอ่อนของชีวิต ผู้ชมจึงอยากส่ง
ต่อความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้ หากคนในสังคมเลือกรับชม
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ และให้แง่คิดต่าง ๆในการดำเนิน
ชีวิตแล้ว คนในสังคมนั้นก็จะได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ 
และยังได้เรียนรู้ว ัฒนธรรมของคนในสังคมอื ่น ๆ จาก
การรับชมภาพยนตร์   
ด้วยเหตุนี ้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศ ึกษา
รูปแบบและความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 เพื่อให้ทราบถึง
ร ูปแบบของเร ื ่องเล่าและความคิดหลักของเร ื ่องใน
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบของเรื่องเล่าในภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
2. เพ ื ่ อศ ึกษาความค ิดหล ักของ เร ื ่ อ งใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
 
คำจำกัดความท่ีใช้ในงานวิจัย 
รางวัลออสการ์ (Oscar) หมายถึง รางวัล
เกียรติยศที่เป็นที่รู้จักและทรงคุณค่ามากที่สุดรางวัลหน่ึง
ในวงการภาพยนตร์ทั่วโลก ซ่ึงมอบโดยสถาบันศิลปะและ
วิชาการทางภาพยนตร์ (Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences : AMPAS) และมีชื ่อทางการ คือ 
“Academy Awards”  
 
ภ าพยนตร ์ ย อด เ ย ี ่ ย ม  (Best Picture) 









ร ู ป แบบ ขอ ง เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ า ใ น ภ า พ ย น ต ร ์  
(Narrative) หมายถึง องค์ประกอบที ่ เป็นหัวใจของ
การเล่าเรื่องแบบเรียงลำดับและเกิดขึ้นโดยมีเวลาและ
สถานที ่ เชื ่อมโยงกัน โดยผู ้ว ิจัยจะศึกษาในประเด็น 
ได้แก่ 1. โครงเรื่องหรือพล็อต (Plot) 2. เหตุและผล 
(Cause and Effect) 3. เวลา (Time) 4. สถานที ่ 
(Space) และ 5. การเร่ิมเร่ือง การพัฒนาเร่ือง ความ
ข ั ด แ ย ้ ง  แ ล ะ ก า ร จ บ เ ร ื ่ อ ง  ( Beginning, Story 
Development, Conflict and Ending)  
 
ความค ิ ดหล ั กของ เร ื ่ อ ง ในภาพยนตร์  
(Theme) หมายถึง แก่นของเรื ่อง หัวข้อหลัก วิธีคิด
หลัก และสาระสำคัญที ่ซ่อนอยู ่ภายในเรื ่องเล่า โดย
ผู ้ว ิจัยจะศึกษาในประเด็นความคิดหลักของเรื ่องใน
ภาพยนตร์ (Theme) และการวิเคราะห์ตัวละครหลัก
โดยใช้ CRASH Theory ได้แก่ 1. C = Class (ชนชั้น) 
2. R = Race (เชื้อชาติ) 3. A = Age (อายุ) 4. S = 





ภาพยนตร์ (Narrative in Film) อัญชลี ชัยวรพร 
(2556) ได ้สร ุปความหมายของคำว ่ า เ ร ื ่ อ ง เล่า 
(Narrative) เป็น 2 ประเภท คือ ความหมายของเร่ือง
เล่าโดยทั่วไป ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบใดแบบ
หนึ่ง และความหมายในฐานะที ่เป็นรูปแบบ (Form) 
หรือลักษณะของภาพยนตร์ประเภทหนึ่ง มีโครงสร้าง
การเล่าเร่ืองเรียงลำดับต่อเน่ืองกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และเก ิดข ึ ้ นโดยม ี เ วลาและสถานท ี ่ เ ช ื ่อมโยงกัน 




ละคร การลำดับภาพ ผสมผสานกับวิธีการนำเสนอ 
รวมถึงสไตล์ (Style) ของภาพยนตร์และจบเรื่องด้วย
ข ้อย ุต ิ ของความข ัดแย ้ ง ความด ี ง าม ค ุณธรรม 
จริยธรรม ความจริง และความเป็นธรรมของตัวละคร 
ส่วนประเภทของรูปแบบเรื่องเล่าในภาพยนตร์ที่นิยม
มากที่สุด คือ เร่ืองเล่าแบบฮอลลีวูดคลาสสิก (Classic 
Hollywood Narrative) ซึ ่งมีอิทธิพลสูงกับการสร้าง
ภาพยนตร์ของทุกประเทศในโลก โครงสร้างการเล่า
เรื่องของฮอลลีวูดคลาสสิกเป็นที่นิยมใช้กันมากในการ
ว ิ เคราะห์ เร ื ่องเล ่า เ ร ีย งตามลำดับ ซึ ่ ง Giannetti 
(2001: 345-346) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบที่
สำคัญของโครงสร้างการเล่าเร่ืองของฮอลลีวูดคลาสสิก 
3 องก์ (Three Acts) คือ องก์ที่ 1 ช่วงวางฐานเรื่อง 
(The Setup) องก์ที่ 2 การเผชิญหน้า(Confrontation) 
และองก์ที่ 3 การคล่ีคลาย (Resolution) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดหลักของเร่ืองใน
ภาพยนตร์ (Theme) ฐานชน จันทร์เรือง (2559) 
กล ่ า ว ว ่ า ในกา รชมภาพยนตร ์ เพ ื ่ อว ิ เ ครา ะห ์หา
ความหมายหรือสาระที่ซ่อนอยู่นั้น ต้องทำความเข้าใจ 
คำ 6 คำที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราว คือ โครงเร่ือง (Plot) 
รูปแบบ (Style) สื ่อ (Media) ประเด็น (Concept) 
กลุ่มเป้าหมาย (Target) และความคิดหลักของเรื่อง 
(Theme) ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ซ่อนอยู ่ภายในเรื่องเล่า 
โดยมีเน้ือหาหลักที่มีเจตนาเปล่ียนแปลงผู้ชมให้มีชีวิตที่ดี
งามข้ึน การวิเคราะห์ความคิดหลักของเร่ืองน้ัน สามารถ
แยกวิเคราะห์เป็น “รูปแบบกับเนื้อใน” หมายความว่า 
โครงเร่ือง รูปแบบ ส่ือ แนวคิด กลุ่มเป้าหมาย ล้วนเป็น 
“รูปแบบ” ทั้งส้ิน มีเพียงความคิดหลักของเร่ืองเท่าน้ันที่












2553-2559 (ค.ศ.2010-2016) ทั้งหมด 7 เรื่อง โดย
ศึกษาจากดีวีดีภาพยนตร์ และเอกสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ สำหรับสาเหตุที่เลือกศึกษาภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมในช่วง 7 ปีล่าสุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทำ
ให้เห็นถึงทิศทางของการสร้างภาพยนตร์คุณภาพใน













 งานว ิจ ัยเร ื ่องน ี ้ เป ็นงานว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 
(Qualitative Research) แบบวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.
2553-2559 ทั้งหมด 7 เร่ือง โดยใช้แนวคิดรูปแบบของ
เรื ่องเล่าในภาพยนตร์ แนวความคิดหลักของเรื ่องใน
ภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพยนตรใ์น
รูปแบบดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) แหล่งข้อมูลประเภท
เอกสาร เช่น บทสัมภาษณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์ บท
วิจารณ์ภาพยนตร์ที ่ตีพิมพ์ เว็บไซต์ที ่เกี ่ยวข้อง และ
การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์รางวัลออ
สการ์  ร วมถ ึ ง ก า รส ั มภาษณ ์ เ ช ิ ง ล ึ ก  ( In-depth 
Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้งประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทั ้งหมด 7 คน และ
นำเสนอผลการว ิจ ัยด ้วยว ิธ ีการพรรณนาว ิเคราะ ห์ 
(Descriptive Analysis) 
เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อม ูล คือ 
การศึกษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูล
และศึกษาเนื ้อหาของภาพยนตร์ (Content Analysis) 






ยอดเย ี ่ยม รางว ัลออสการ์ พ .ศ .2553-2559 ตาม




2. ได ้ เข ้าใจถ ึงความค ิดหล ักของเร ื ่องใน






     1. การวิเคราะห์รูปแบบของเรื่องเล่า ภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
1.1 ประเภทของภาพยนตร์ หากพิจารณาตาม
ประเภทหรือตระกูลของภาพยนตร์ (Genre) จากการ
รวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ IMDb:Internet Movie 




ด้วยกัน ได้แก่ ชีวประวัติ (Biography) ประวัติศาสตร์ 
(History) โรแมนติก (Romance) และตลก (Comedy) 
 





เรียงเรื ่องตามลำดับของเวลานั ้น พบว่าภาพยนตร์ 6 
เร ื ่องมีลำด ับของเวลาเป ็นเส้นตรงแบบ A, B, C, D 
ยกเว้นภาพยนตร์เร่ือง 12 Years a Salve (2013) เพียง
เรื่องเดียวที่ไม่ได้เรียงตามลำดับของเวลา โดยมีการเล่า
สลับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแบบ B, A, C, D สำหรับ
โครงเร ื ่องนั ้นพบว ่ามีโครงเร ื ่องเก ี ่ยวก ับการฝ่าฟัน
อุปสรรคเพื ่อความสำเร็จมากที ่สุด และตัวละครหลัก
เหล่านั้นมีความขัดแย้งภายในตัวเอง (Inner Conflict) 








1.2.1 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำป ี  พ .ศ . 2553 เ ร ื ่ อ ง  The King's Speech 
(2010) 
 โครงเรื ่อง The King’s Speech มีโครงเรื่อง
เกี่ยวกับการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ สร้างมาจาก












 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเรื่องในปี ค.ศ.1925 มีการดำเนินเรื่องโดยใช้ลำดับ
ของเวลาเป็นเส้นตรง 




1.2.2 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2554 เร่ือง The Artist (2011) 
 โครงเร่ือง The Artist มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยนำเสนอเรื่องราว
ของ George Valentin นักแสดงภาพยนตร์เงียบชื่อดัง 
ซ่ึงการมาของภาพยนตร์เสียงทำให้อาชีพของเขาเริ่มดิ่ง
ลง ต่างจาก Peppy หญิงสาวที่เป็นแฟนภาพยนตร์และ
เคยเป ็นแดนเซอร ์ ให ้ก ับเขา เธอปร ับต ัวต ่อการ
เปล่ียนแปลงของวงการภาพยนตร์เสียงจนเป็นนักแสดง
ที่โด่งดัง George เกือบจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาที่
ชื่อเสียงตกต่ำ แต่ Peppy ก็อยู่เคียงข้างจนทำให้เขา
ยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 






 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเร่ืองในช่วง ค.ศ.1927-1929 มีการดำเนินเร่ืองโดย
ใช้ลำดับของเวลาเป็นเส้นตรง 
 สถานท ี ่  เ ก ิ ด ข ึ ้ นท ี ่ ฮ อลล ี ว ู ด  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 ซ่ึงเป็นช่วง
รุ่งเรืองของภาพยนตร์เงียบ  
 
1.2.3 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 




50 คนถูกจับเป็นตัวประกัน มีเพียง 6 คน หนีออกมา
ได้และไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของท่านทูตแคนาดา แต่ไม่
สามารถออกจากประเทศได้ เนื ่องจากอิหร ่านได้ จับ
พลเม ืองอเมร ิก ัน เป ็ นต ั ว ประก ั น Tony Mendez 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำคนออกจากประเทศของ CIA ได้
ใช้แผนการปลอมตัวทำทีว่าไปอิหร่านเพื่อที่จะหาสถานที่




ส่วนร่วมสร้างความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลให้ Tony ได้
ใช้แผนสร้างเรื่องปลอมให้ผู้หลบหนี 6 คนเป็นผู้สร้าง
ภาพยนตร์ชาวแคนาดา 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
มีการดำเนินเร่ืองโดยใช้ลำดับของเวลาเป็นเส้นตรง เริ่ม
ตั ้ งแต่วันที ่ 4 พฤศจิกายน ค .ศ .1979 - ว ันที ่ 20 
มกราคม ค.ศ.1981   
 สถานที ่ ส่วนใหญ่ เก ิดขึ ้นท ี ่กรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่าน มีการตัดสลับกับสถานที ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ ่ ง เป ็นสถานที ่ท ี ่ ใช ้ในการประชุม
วางแผนช่วยเหลือตัวประกันของ CIA   
 
1.2.4 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2556 เร่ือง 12 Years a Salve (2013)   
โครงเรื ่อง 12 Years a Salve มีโครงเร ื ่อง
เกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ สร้างจากเรื่องจริง
ของ Solomon Northup คนผิวดำที่เป็นอิสรชน ทำงาน
เป็นช่างไม้และนักไวโอลินผู้มีฝีมือ แต่ถูกลักพาตัวไปและ
ขายเป ็นทาส พร้อมช ื ่อใหม่ค ือ Platt เขาเป ็นทาส
ยาวนานกว่า 12 ปี โดนกดขี ่ข่มเหงจนขาดอิสรภาพ
เหมือนตกนรกทั้งเป็น จนในที่สุดเขาได้รับการช่วยเหลือ
จากหัวหน้าคนงานชาวแคนาดาช ื ่อ Bass จนได้รับ
อิสรภาพและกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา     
  เหตุและผล เหตุเกิดจาก Solomon ถูกชาย 2 





87 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เล่าเรื่องในปี ค.ศ. 1841 แต่ไม่ได้เรียงตามลำดับของ
เวลา โดยสลับเหตุการณ์บางอย่างในอดีต (Flashback)  
 สถานที ่ เก ิดขึ ้นท ี ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เร่ิมต้นจากเมืองซาราโตกาสปริงส์ รัฐนิวยอร์ก ซ่ึงเป็น
เมืองที่ Solomon อาศัยอยู่ หลังจากน้ันเขาถูกลักพาตัว
ไปที่วอชิงตัน ดี.ซี. และขายเป็นทาสอยู่ในรัฐลุยเซียนา  
 
1.2.5 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2557 เร่ือง Birdman (2014)  
 โครงเรื่อง Birdman มีโครงเรื่องเกี่ยวกับการ
ตามหาความฝันและชื ่อเสียง โดยเล่าเรื ่องราวของ 









 เหต ุและผล เหต ุ เก ิดจาก Riggan อด ีต
นักแสดงที่เคยโด่งดัง พบจุดตกต่ำของชีวิตที่ไม่มีใคร
เหลียวแล ส่งผลให้เขาพยายามดิ้นรนด้วยการกลับไป
แสดงละครเวท ี เพ ื ่ อ ให ้ เป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ั กและประ สบ
ความสำเร็จอีกคร้ัง  
 เวลา ช่วงเวลาที ่ เก ิดขึ ้นเป ็นช ่วงเวลาใน
ปัจจุบัน มีการดำเนินเร่ืองโดยใช้ลำดับของเวลาที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์เป็นช่วงก่อนเปิดการแสดง 3 วัน จนถึง
รอบปฐมทัศน์  
 สถานที ่ เก ิดขึ ้นท ี ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เหตุการณ์ของภาพยนตร์ส่วนใหญ่ดำเนินเรื่องภายใน
โรงละครบรอดเวย์ มหานครนิวยอร์ก  
 
1.2.6 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2558 เร่ือง Spotlight (2015)  
 โครงเรื่อง Spotlight มีโครงเรื่องเกี่ยวกับการ
ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ โดยสร้างจากเหตุการณ์
จ ร ิ ง เ ล ่ า เ ร ื ่ อ ง ร า ว ของท ี มข ่ า ว  Spotlight ส ั ง ก ั ด
หนังสือพิมพ์ Boston Globe พวกเขาทำการสืบสวน





ศาสนาอีกกว่า 200 เมืองทั่วโลก  
 เหตุและผล เหตุเกิดจากนักบวชคาทอลิกล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก ส่งผลให้ทีมข่าว Spotlight เข้ามา
สืบสวนเพื่อนำเสนอบทความข่าวดังกล่าว 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาในอดีต 
เร ิ ่มต้นในปี ค .ศ .1976 ตัดเหตุการณ์มาที ่ เด ือน
กรกฎาคม ค .ศ .2001 ทีมข่าวตีแผ่และขุดคุ ้ยอย่าง




หนังสือพิมพ์ Boston Globe  
 
1.2.7 ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมรางวัลออสการ์ 
ประจำปี พ.ศ.2559 เร่ือง Moonlight (2016) 
 โครงเร่ือง Moonlight มีโครงเร่ืองเกี่ยวกับการ
ดำรงช ีว ิตในสังคมที ่ เปลี ่ยนแปลง โดยเล่าเร ื ่อง 3 
ช่วงเวลา เริ่มจากวัยเด็กที่ Chiron หรือ Little ถูกกลุ่ม
เด็กเกเรกล่ันแกล้ง จนทำให้เขาได้พบกับ Juan พ่อค้ายา
ซ่ึงเอ็นดูเขาเหมือนลูก ส่วนแม่ของเขาตกเป็นทาสยาเสพ




รุนแรง เกิดเร่ืองต่อยตีในโรงเรียนจนทำให้เขากับ Kevin 




 เหตุและผล เหตุเกิดจากในช่วงวัยเด็ก Chiron 
ถูกกลุ ่มเด็กเกเรรังแกจนได้พบกับ Juan พ่อค้ายา ผู ้
คอยดูแลและสั่งสอนเขา ส่งผลให้เขายึด Juan เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิต เปล่ียนผ่านจากช่วงวัยรุ่น
จนถึงวัยผู้ใหญ่ที่เขาเลือกประกอบอาชีพเป็นนักค้ายา 
 เวลา ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาปัจจุบัน 
เล่าเร่ืองราวผ่าน 3 ช่วงเวลา คือ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัย
ผู้ใหญ่ ผ่านตัวละครเดียวกันทั้งหมด 
 สถานที่ โดยส่วนใหญ่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น
ของ Chiron จะดำเนินเร่ืองในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา 
จนถึงช่วงผู้ใหญ่ที่ Chiron ย้ายไปอยู่เมืองจอร์เจีย รัฐ
แอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
     2. การว ิ เคราะห ์ความค ิดหล ักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
2.1 ความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ 
ผลการวิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่แก่นความคิดหลักของเร่ือง 
(Theme) เป็นความคิดหลักที่เน้นตัวละคร (Focus on 
Character) ซ่ึงเนื ้อหาของเรื ่องมีส่วนช ่วยเสริมให้ ตัว
ละครมีความชัดเจนมากขึ ้น ได้แก่ (1) King George 
VI จากภาพยนตร์เรื ่อง The King's Speech พระองค์
พูดติดอ่าง แต่พยายามฝึกฝนกับนักบำบัดการพูด จน
พ ู ด ได ้ ค ล ่ อ ง แคล ่ ว  ( 2 )  Riggan Thomson จาก
ภาพยนตร์เรื ่อง Birdman เป็นตัวละครที ่มีอยู ่ 3 มิติ 
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ประกอบไปด้วยมิติในอดีตที ่เขาเคยเป็นนักแสดงที่มี
ชื ่อเสียง มิติในปัจจุบันเป็นผู ้เขียนบท ผู ้กำกับ และ
นักแสดงละครเวทีที่ต้องการกลับมามีชื่อเสียงอีกคร้ัง 
และมิติในจิตใต้สำนึกที ่เขาคอยกระตุ ้นตัวเองว่าเป็น
อย่างไรหรือความคิดที ่ค ิดไว้ใช่ไหม (3) Chiron จาก





รองลงมา คือ ความคิดหลักของเรื่องที่เน้นการมองโลก 
(Focus on World View) ได้แก่ การมองโลกในเชิงยึด
มั่นถือมั่นแบบอุดมคตินิยม (Idealism) จากภาพยนตร์ 
The Artist ซึ ่งตัวละครหลักไม่ปรับตัวต่อการเปลี ่ยน
ผ่านจากยุคภาพยนตร์เงียบไปสู ่ย ุคภาพยนตร์เสียง 
และการมองโลกแบบธรรมะชนะอธรรมในภาพยนตร์
เรื ่อง Argo ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาที ่เป็นฝ่าย
ธรรมะและประเทศอิหร ่านเป็นฝ่ายอธรรม รวมถึง
ความคิดหลักที่เน้นปัญหาสังคม (Social Problems) 
จากภาพยนตร์เร่ือง Spotlight และความคิดหลักที่เน้น
ด้านศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 
จากภาพยนตร์เร่ือง 12 Years a Salve 
 
2.2 ตัวละครหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ 
งานวิจัยมีการใช้ CRASH Theory ในการวิเคราะห์ตัว




อคติกับเรื่องอะไร ซึ่งอธิบายความหมายของ CRASH 
Theory ได้ดังนี้ 1. C = Class (ชนชั้น) 2. R = Race 
(เช ื ้อชาติ) 3. A = Age (อายุ) 4. S = Sex (เพศ) 
และ 5. H = Handicap (ความขาดหร ือปมป ัญหา) 
ผลการวิจัยพบว่าตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง 
เชื้อชาติอเมริกัน อายุประมาณ 30-40 ปี เพศชาย และ
มีความต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที ่การงาน 
ตัวอย่างเช่น Tony Mendez ตัวละครหลักจากภาพยนตร์
เรื่อง Argo เขาเป็นชนชั้นกลาง เชื้อชาติอเมริกัน อายุ






ออสการ์ สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
การ เล ื อกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทั้งหมด 7 คน พบว่าลักษณะของภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มี 5 ลักษณะ ดังน้ี 
1. ภาพยนตร์ประเภทชีวิต และมักสร้างจาก















มากกว่าแง่ลบ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 12 Years a Salve 
และ Spotlight เป็นต้น 
 
3. ภาพยนตร์ท ี ่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อเมริกัน เนื่องจากคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัล คือ 
สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (AMPAS) 
เพราะฉะน้ันสถาบันน้ีจึงมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างมาก 
แม ้บางป ีจะมีภาพยนตร ์ส ัญชาต ิอ ังกฤษได ้รางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยมแต่ก็จะเป็นภาพยนตร์อังกฤษใน
แบบสากลไม่ได้เป็นอังกฤษแท้ๆ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 









ตัดต่อ (Editing) การถ่ายภาพ (Cinematography) การ
ผลิต (Production) บทภาพยนตร์ (Screenplay) และ
ทีมนักแสดง (Cast & Crew) เช่น ภาพยนตร์เร่ือง The 








มนุษย์ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Moonlight ที่มีประเด็นเร่ือง
คนผิวสี รักร่วมเพศ ชนชั้น ความยากจน และความกดข่ี
ทางสังคม   
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     1. รูปแบบของเรื ่องเล่าในภาพยนตร์ยอดเยี ่ยม 
รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 






ท ี ่มาของตัวละครนำกับตัวละครฝ ่ายตรงข้ามและ
เหตุการณ์ในเรื่อง หลังจากนั ้นให้ตัวละครทั ้ง 2 ฝ่าย
เผชิญหน้ากันฉากต่อฉาก โดยแต่ละสถานการณ์นั้นจะ
ทว ีความเข้มข้นเพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อยๆจนถ ึงช ่วงคล ี ่คลาย
สถานการณ์ และจบเร ื ่อง สอดคล้องกับ Giannetti 
(2001: 344) ที่ได้อ้างอิงแนวคิดของ Gustav Freytag 
ในหนังสือ Understanding Movies ว่าการเล่าเร่ืองแบบ
ฮอลลีวูดคลาสสิกน้ันมีโครงสร้างบางอย่างคล้ายกับละคร
คลาสสิกที่ อริสโตเติล (Aristotle) เขียนไว้ในหนังสือ 
The Poetics และมีการดำเนินเร่ืองเหมือนรูปตัว V แบบ
พลิกกลับ (Inverted V) เร ียกว ่ากระบวนทัศน์แบบ
คลาสสิก (The Classical Paradigm) ประกอบไปด้วย
การวางฐานเรื ่อง (Exposition) การเพิ ่มสถานการณ์ 
(Rising Action) จ ุดส ูงส ุด (Climax) การคล ี ่ คลาย
สถานการณ์ (Resolution) และการปิดเรื ่อง (Closer) 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์เร่ือง Spotlight ที่มีการวางฐาน
เร ื ่องของบาทหลวงกับครอบครัวของเด ็กที ่ถ ูกล่วง








ว ่ า เร ื ่องเล่าแบบฮอลลีว ูดคลาสสิกเป ็นที ่น ิยมและมี
อิทธิพลกับการสร้างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ 
 
     2. การว ิ เคราะห ์ความค ิดหล ักของเร ื ่องใน
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ พ.ศ.2553-2559 
- ความคิดหลักของเรื ่องในภาพยนตร์ยอด
เย ี ่ยม รางวัลออสการ์ ผลวิจ ัยพบว ่าโดยส่วนใหญ่
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ มีความคิดหลักที่
เน้นตัวละคร (Focus on Character) เช่น ภาพยนตร์













เพศชาย ชาวอเมริกัน อายุ 30-40 ปี ชนชั ้นกลาง 
ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตัวอย่างที่ชัดเจน 
ได้แก่ George Valentin ตัวละครหลักในภาพยนตร์เร่ือง 





อ ีกคร ั ้ ง และ Riggan Thomson ต ั วละครหล ัก ใ น
ภาพยนตร์เร ื ่อง Birdman ซึ ่งเขาเคยเป ็นบ ุคคลที่มี
ชื่อเสียง แต่ปัจจุบันเขาเป็นแค่นักแสดงตกอับ เขาจึง
ต้องการพิสูจน์ความสามารถเพื ่อต้องการกลับมามี
ชื่อเสียงและเป็นคนสำคัญอีกครั้ง สอดคล้องกับ วิโรจน์ 
สุทธิสีมา (2560) ที่แสดงทัศนะว่าตัวละครเหล่าน้ันเป็น
การแสดงให้เห็นค่านิยมแบบอเมริกัน ที่พยายามสร้าง




การมีน ัยของความใฝ ่ฝ ันแบบอเมริก ัน (American 
dream) ด้วยหรือหากมองในแง่การตลาด คนกลุ่มนี้ก็
เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญในการตัดสินใจชมภาพยนตร์เชิง
คุณภาพ ซึ ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ 






- ตัวละครสมทบในภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยม 
รางวัลออสการ์ ผลการวิจัยพบว่าตัวละครชาวแคนาดามี
บทบาทสำคัญในภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ 
ได ้แก ่ ภาพยนตร ์ เร ื ่อง Argo ท ่านท ูตแคนาดากับ
ปฏิบัติการ The Canadian Caper ในประเทศอิหร่าน ซ่ึง
เป็นเหตุการณ์จริงที่ท่านช่วยเหลือและให้ที่หลบซ่อนแก่
เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันทั้ง 6 คน และภาพยนตร์
เร ื ่อง 12 Years A Slave Bass หัวหน ้าคนงานชาว
แคนาดาที่ช่วยส่งจดหมายให้กับ Solomon ทาสผิวสีที่
ต ้องการอิสรภาพ Kim (2017) ผู ้กำก ับชาวเกาหลี-
อเมริกัน แสดงทัศนะว่าพวกเรามีความคล้ายคลึงกันใน
เรื่องของวัฒนธรรม เป็นเพื่อนบ้านกัน มันจึงยากที่จะ
บอกถึงความแตกต่าง แต่ถ้าให้บอกความแตกต่างจริง ๆ 
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ก็คงพอจะบอกได้ ในอีกแง่ม ุมหนึ ่ง Diane Brothers 
(2017) ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวแคนาดา ได้แสดงทัศนะว่า
เรื่องราวบางช่วงของปฏิบัติการ The Canadian Caper 
นั้นถูกแต่งขึ้นและไปลดความสำคัญของความทุ่มเทของ
ชาวแคนาดาลงแล้วทำให้ปฏิบัติการของ CIA เด่นข้ึนมา 
ส่วนเร่ืองราวในภาพยนตร์ The 12 Years a Slave สร้าง
มาจากเรื ่องจริง และ Bass เป็นชาวแคนาดาเหมือน














เรื่อง Moonlight ที่มีประเด็นเรื่องคนผิวสี รักร่วมเพศ 
ชนชั้น ความยากจน และความกดข่ีทางสังคม พรรษกร 




ร ั ก ร ่ ว ม เพศเอาไ ว ้  ไ ด ้ แ ก่  Mutiny on the Bounty 
(1935) Lawrence of Arabia (1962) และ  Midnight 
Cowboy (1969) แต่เมื่อมีภาพยนตร์ที่พูดถึงรักร่วมเพศ
ตรงๆ คือ Brokeback Mountain (2005) กลับไม่ได้
ภาพยนตร์ยอดเย ี ่ยมแบบน่าก ังขาจนเป ็นข ้อครหา 
นอกจากน้ันยังมีข้อครหาในเชิงประชดประชันเกิดข้ึนเมื่อ
การประกาศผู้เข้าชิงและผู้ได้รับรางวัลในคร้ังที่ 88 ค.ศ. 
2015 ว่าเป็น Oscar So White เพราะไม่มีภาพยนตร์ 
นักแสดง และทีมงานผิวสีได้เข้าชิงหรือได้รับรางวัลเลย 
จนใน ค.ศ.2016 ภาพยนตร์ที่มีทั้งความเป็นเกย์ และผิว
สี คือ Moonlight ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจึงคล้าย
กับจะเป็นข้อแก้ตัวให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลกับ
ความโปร่งใสของครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลวิจัยแตกต่างจาก


















ตัวละครที่มักจะถูกเหมารวม (Stereotype) เช่น พ่อค้า



















 - การศึกษาถึงคุณค่าของภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
รางวัลออสการ์ด้วยหลักการประเมินความสุนทรีย์ของ
ภาพยนตร ์ (Aesthetic Appraisal) ศ ันสน ีย ์ จะ
สุวรรณ์ และยุทธกร สริกขกานนท์ (2559) กล่าวว่า
เมื่อมีการชมภาพยนตร์ ผู้ชมควรประเมินความสุนทรีย์
ของภาพยนตร์ที่ตนได้ชมจากการรู้สึกสัมผัสรับรู้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ประวัติผลงานศิลปะ 
(History of Artwork), ทฤษฎ ีศ ิ ลปะ (Art Theory), 
คุณค่าด ้านความสุนทรีย ์ของภาพยนตร์ (Aesthetic 
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